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¿El pan a 60 céntimos? 
¿Hacia la incautación? 
He aquí dos interrogaciones que nos 
producen dos efectos bien distintos: la 
primera lo origina de sorpresa que ya 
explicaremos; la segunda, de confianza, 
porque lleva la tendencia de evitar una 
alza injustificada, visible a las más 
opacas luces. 
¡No hemos salido de un conflicto 
cuando ya tenemos a otro haciendo 
antesala! 
El pan nuestro de cada día, esa 
insignificancia de alimento que tan 
poquísimo consumo tiene entre noso-
tros, se trae la ¡deica, señal de bonanza, 
de buenos tiempos, y que es todo un 
programa financiero, de dar unos cuan-
tos saltitos sobre los 53 céntimos a que 
hoy se expende. 
La subida de este mimado mozo, 
no «s para espantarse, ni para sufrir 
alarma ni experimentar vahídos. 
¿Qué son 60 céntimos por un pan 
en aquellas casas de familia numerosa? 
¿No va todo en ascensor? ¡A qué 
Indignarse porque el apreciado paneci-
fío tenga también sus ambiciones, haga 
sus pinitos, muestre pujos de grandeza 
y quiera hacer su agosto, si precisa-
mente por ios días de ese mes vamos 
pasando! 
Poco nos vestimos, es verdad; menos 
nos calzamos, cierto; pero, siquiera el 
pan lo hallábamos a una distancia 
fácil de salvar con lo que se daba por 
satisfecho |el que se daba! 
Esto que venia ocurriendo y que 
tenemos !a pretensión de que continúe, 
en lo que al pan se refiere, bien pudiera 
«Iterarse causándonos a todos el perjui-
cio consiguiente si con la suya del 
sobreprecio se salieron los tahoneros. 
Y aquí vamos a colocar unas líneas 
lo suficientemente claras haciendo un 
poco de historia. 
Los obreros panaderos han solicitado 
dé sus patronos aftgunas mejoras; ellos 
aspiran a una mayor equidad en la 
distribución de los salarios, ya que del 
anterior aumento poco se beneficiaron 
los pequeños jornales: el tanto por 
ciento en que entonces se aumentaran 
éstos últimos no sacó de apuros a los 
trabajadores que de ellos dependían. 
A esta petición acceden ios dueños de 
esta clase de establecimientos pero 
elevando e! precio del pan, ei cual 
entienden debe venderse a 60 cénti-
mos kilo. ¡Y dicen que se acabó la 
guerra! 
Según nos informan, ei hecho de 
j aceptar la petición de los trabajadores, 
daría lugar—y esla es cuenta que han 
practicado ios ciíados en presencia del 
alcalde—a un aumenío en los gastos 
de fabricación de 10 pesetas diarias, 
pero entiéndase bien, comprendiendo a 
todo el personal que desea la mejora. 
Elevado el pan en dos céntimos, 
(agárrate Pablo) supondría un mayor 
aumento en los ingresos de unas caa-
renta o cincuenta pesetas diarias y 
como el nuevo gasto que se pide es 
de 10 pesetas, si por un lado hay que 
dar 10 pesetas y por otro se perciben, 
se recojen 40 pesetas, resultará que ha 
habido un beneficio de 30 pesetas dia-
rias cuya cantidad multiplicada por el 
número de tahonas y haciendo las ba-
jas o aumentos consiguientes, según la 
menor o mayor importancia del nego-
cio, nos daría una suma de pesetas con 
la que los antequeranos tenemos que 
contribuir, aunque sea vendiendo los 
restos de camisón que nos quedan. 
¡Y no hemos subido el pan más que 
dos céntimos; es decir, para venderlo 
a 55, y es a 60 a como quiere expen-
derse! 
Intransigentes en su conducta los 
patronos, pues en las entrevistas mante-
nidas con el Alcalde bien lo han puesto 
de manifiesto, e intransigente la autori-
dad con que el precio actual del pan se 
mantenga, vamos a ver cosas estupen-
das, ya que el señor García Talavera 
piensa incautarse de las tahonas para 
lo cual cuenta con el personal de pana-
deros que se le ha ofiecido pura cuanto 
de ellos necesite, aun dejando atrás la 
mayor asignación que querían percibir. 
Siendo imposible y asi lo entienden 
ellos, que el pueblo acepte el aumenu» 
de 7 céntimos que fijan los tahoneros, 
lo que acarreada serios disgustos de 
lo que no podrían ser indiferentes pues 
del pan también se proveen y en canti-
dad no reducida, adoptan esa actitud 
ya manifiesta y que encontramos verda-
deramente estimable por todos con-
ceptos. 
También sabemos que las Sociedades 
obreras entre ellas la de zapateros y 
aibañiles, se ocupan de esta importante 
cuestión y toman posiciones en las 
cuales piensan mantenerse a todo 
trance. 
Nosotros nos solidarizamos por com-
pleto con su comportamiento en este 
asunto que entendemos merece las 
mayores alabanzas. 
Ahora bien sería curiosísimo saber 
quién ha sido el que ha comprado trigo 
a 51 pesetas los 100 kilos, cuando un 
fabricante de harinas—y en esta fabrica-
ción hay mayor margen de utilidad que 
en la del pan—con el fin de no alterar 
los precios, los pagaba a 50 pesetas. 
De la genialidad de la idea no pode-
mos dudar; tal vez haya contribuido y 
no poco, al planteamiento del conflicí'! 
que tratamos y el que esperamos re-
suelva el señor García Talavera en la 
forma a que nos tiene acostumbrados, 
es decir, defendiendo al pueblo, aten-
diendo al pueblo, ley suprema a que 
ha de ajustar sus actos todo gober-
nante. 
Permitir, consentir, pasar por alto 
que en plena recolección y en un pueblo 
agrícola por excelencia, cual es el 
nuestro, se paguen seis perras gordas 
por un kilo de pan. ¿Cuál va a tener 
en el invierno? sería tan lesivo que las 
desgarradoras y desagradables escenas 
que en tantos pueblos todos los días 
ocurren y de las que aquí nos vamos 
librando afortunadamente, tuvieran eco, 
hallaran motivos de justificación y 
dieran al traste con la paz, el sosiego 
y la calma siquiera sea mediana que 
aquí a pesar de todo venimos disfru-
tando. 
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Libros para niños 
BIBLIOTECA RECREATIVA 
a 1*50 tomo. 
<Francisco Pizarra*, por L. O. Maza-
riaga. 
* Santa Teresa de jesús*, por Magdale-
na S. Fuentes. 
<Los dos hermanos», por Cristóbal 
Smichd. 
BIBLIOTECA SELECTA 
a 0*60 tomo. 
«£/ premio gordo* 
<Un ministerio de animales* 
*El amor y la guerra » 
*La picara vanidad» 
<El instinto de los animales* 
<Mimos de niñas* 
DE VENTA ENT «EL SIGLO XX» 
Sobre unos conceptos 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Presente. 
Muy Sr. mío y de mi mayor consi-
deración: Intereso a usted si a bien 
tiene, dé cabida al adjumo documento 
en el periódico de su digna dirección 
toda vez que es en defensa de los ata-
ques y censuras que soy objeto por la 
asistencia a la reunión celebrada el día 
28 del pasado julio, publicada en su 
periódico núm. 58 del 3 de Agosto, 
para de esta forma deshacer errores. 
Debo significarle a usted que tanto 
yo como la representación que obsten-
taba en la citada reunión somos ante 
todo y sobre todo, ANTEQUEKANOS y 
COMERCIANTES incapaces de perjudicar 
a nuestro querido pueblo. 
Anticipadas gracias de su aítmo. 
Natalio de los Reyes. 
Antequera 8-8-919. 
* * 
«Los ab^jo firmantes, presidentes de 
sus respectivas sociedades,, dan fé de la 
reunión que tuvo lugar el lunes 28 del 
pasado Julio, citados por la sociedad 
de los albañiles en su domicilio social, 
calle Bilbao. 
• Abierta la sesión particular para 
deshacer el error y animosidad que 
existía contra la sociedad de albañiles, 
hizo uso de la palabra el señor Trujillo 
manifestando que el boicotaje se había 
acordado en su sociedad sólo para la 
corrida del día de Santiago, por desco-
nocer que la empresa la componían en 
unión del señor Romero García elemen-
tos mercantiles de Antequera y aclarado 
este punto y como consecuencia lógica 
se levantó el boicotaje, terminando éste 
con los toros del referido día de Santia-
go, por entender que siguiendo el acuer-
do perjudicaría a los sagrados intereses 
comerciales e industriales de nuestro 
querido pueblo, que todos tenemos el 
deber de colocar en el puesto que legí-
timamente le pertenece. 
• Acto seguido usó de la palabra 
Natalio de los Reyes haciendo suya 
las manifestaciones del señor Trujillo 
por creer de justicia y en beneficio 
recíproco, toda vez que obstentaba en 
la reunión la representación interina de 
la sociedad de Ultramarinos y Colonia-
les y ésta en su mayoría son accionistas 
de los festejos y como comerciantes le 
irrogarían grandes perjuicios que en los 
festejos de la próxima feria sucediera 
lo mismo que en el día de Santiago. 
•^Oidas las manifestaciones que ante-
ceden de conformidad con las demás 
se acordó publicar una carta en EL SOL 
DE ANTEQUERA firmada por e! presiden-
fe de la sociedad de albañiles y autori-
zada por todas las entidades y de esta 
forma dar cumplida satisfacción y tran-
quilidad al pueblo de Antequera. 
»Y para que conste firmamos en 
Antequera a 6 de Agosto 1919. 
»Por los zapateros, Jo^sé Trujillo.— 
Por los agricultores, Antonio Benítez. 
— «Unión Fabril», m a mi facture ros de 
lana, José Matas. —-FJ Bien Obrero», 
curtidores, Juan Ruiz. — «E\ Bien de 
todos», barberos, ¿a/5 Dorado. — ' L H 
Pifia»; camareros, Tomás Lozano ñ o -
ra.—Por panaderos y similares, José 
Romero Wlchez. — *l.'d Fraternal», blan-
queadores y pintores, Francisco Pérez 
C/aur/b.-—«La Protección Mutua», ultra-
marinos y coloniales, Natalio de los 
Reyes. — Por ios metalúrgicos, Juan 
González. * 
¿ o s escritos que no sean de interés ge-
ncral ¿e considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arregh 
a la tarifa correspondiente. 
Sin aceite 
¡No hay aceite! ¡El de calidad iníenor 
ya se ha concluido! ¡En vez de 1.30 pe-
setas, vale a 1.40 el litro! 
Estas y otras exclamaciones semejan-
tes que veníamos pacientemente escu-
chando, entendemos le ha llegado la 
hora de ser alojadas en los galerines, 
para que luego después en el papel se 
vean impresas, con lo que se conse-
guirá, al par que la estabilidad mejor, la 
mayor difusión. 
Creemos que aquí hay aceite y en 
cantidad para no pasar apuros, y cree-
mos también, con fé ciega, que sus po-
seedores serán los primeros interesados 
en facilitárselo al pueblo para que de 
este necesario producto pueda disponer 
y servirse. 
Refugiado en las bodegas con la ex-
posición de enranciarse, no nos parece 
conveniente, ni tampoco el que a la es-
casez de tanta cosilla necesaria para ir 
tirando de esta perruna vida, se adicio-
ne la del combustible de marras porque 
si así continuamos ¿qué va a ser de los 
míseros mortales de sueldos inamovi-
bles, de exigencias indeclinables y que 
nunca irán a la huelga? 
FABIO 
Huelga de la clase media 
Según noticias de Alemania, en Stet-
tin comenzó la huelga de la clase media. 
Cerráronse la mayoría de almacenes 
y despachos, los médicos negáronse a 
prestar servicios, la ciudad quedó sin 
gas ni alumbrado eléctrico. Ferrovia-
rios y empleados de Correos secunda-
ron el paro; la vida se hizo a ¡as po-
cas horas... imposible... 
Ni la clase alta ni la clase baja se han 
percatado bien del inmenso poder de 
ese factor que consideramos decisivo 
en las luchas sociales. Desdeñada, se-
gún hicimos notar varias veces, por 
unos y por otros, la clase media puede 
significar el fiel de la balanza para el 
peso de la equidad. Por lo cual el des-
dén con que se le paga es una insigne 
tonteria. 
Aunque parezca raro, nada tan difícil 
como decidirse a realizar !o más senci-
llo. Toda cosa sencilla tiene apariencias 
de vulgaridad. Me decía en cierta oca-
sión un pedagogo muy ilustrado que 
apenas un 50 por 100 de los que obtie-
nen nota de sobresaliente en Matemá-
ticas son capaces de echar la cuenta 
exacta de lo que ha gastado la sirviente 
en la compra. Lo que cualquier palurdo 
contará con los dedos no }o cuenta un 
geómetra con todas sus fórmulas. 
En el fondo de esta observación exis-
te una exactitud desesperante. 
Pues bien: a los políticos, sociólogos 
y gentes de mentalidad superior les pa-
sa eso; que se distancian obstinadamen-
te de la sencillez en todo, que las cosas 
más esenciales de la vida ¡es parecen 
menesteres comunes, que aman como 
quien dice ¡a complicación por el pru-
lito de la solución. 
La clase media, eterna víctima, recibe 
en la brega social los rudos golpes de 
güelfos y gibelínos; es una especie de 
mingo para hacer carambola. Bien cre-
ciente por necesidad carece de medios 
por fatalidad. Su condición la aleja de 
protestas y estridores, violencias, etc.; 
su instrucción no le consiente bisoña-
das: su conocimiento práctico de la v i -
da le hace andar con lino, es decir, se-
parar la paja del grano. Es lazo de 
unión y se le trata como cuerda para 
tender ropa... 
Siendo la huelga recurso lícito y ar-
ma legal, la clase media llegará a em-
plearlo. Empezó ya, por las trazas. Y 
se extenderá la costumbre. Verán aba-
jo y arriba hasta dónde alcanza su fuer-
za, lo que representa su actuación. El 
socialismo agrario y el socialismo me-
diano serán los que agudicen el proble-
ma que no aciertan a resolver ni el so-
cialismo proletario ni el socialismo 
ideario, de cátedra, ateneo o gabinete. 
De ese modo, sí; lo. sencillo será 
complicado. Podrán volver de su apo-
teosis los enamorados de los signos, 
las fórmulas y los estudios superiores 
de toda laya. Porque hay algo en la 
cuestión social peor que el capitalismo 
y es el superiorismo. 
SEBASTIAN GOMILA 
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Los regalos de EL SOL 
OCHO ENTRADAS DE SOMBRA 
PARA LA SEGUNDA CORRIDA 
DE FERIA 
El cupón que hoy publicamos es el 
último para entrar en suerte, en e! sor-
teo de las OCHO ENTRADAS DE 
SOMBRA para la segunda corrida de 
la próxima feria. Mañana lunes día 11, 
se verifica en Madrid la jugada de Lo-
tería, y por consiguiente, únicamente 
durante ese dia pueden recogerse los 
recibos de suscripción aún no abona-
dos para no perder el derecho a sus 
números. También, como dijimos en el 
número anterior, deben presentarse los 
cupones cuyo número esté dificultoso 
de leer, pues una vez conocidos los 
números premiados no admitire-
mos nümeros enmendados ni du-
dosos. 
El domingo próximo publicaremos los 
números premiados, para que dentro 
de los días del 18 al 21 puedan presen-
tarse sus poseedores para recoger las 
entradas con que hayan sido agracia-
dos. •; 
Oportunamente anunciaremos los nue-
vos regalos que haremos para cuando 
pase feria. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales se nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
Lo que dicen los vecinos 
Sr. Director de EL SOL. 
Muy Sr. mío: Hace más de quince 
días que está reventado el caño del re-
trete de la casa calle de Camberos nú-
mero 24, por la parte de la calle de las 
Cruces, frente a las ventanas de ésta su 
casa y de las casitas de la citada calle, 
sufriendo todas las molestias de la re-
pugnancia y mal olor consiguientes, 
que nada bueno hacen para la higiene 
y salud pública; y en vista de que se le 
ha dado varios avisos, tanto por los ve-
cinos como por agentes de la autoridad, 
al dueño de dicha finca D. Francisco 
Ruiz Terrones, y que ha hecho caso 
omiso y sigue en el mismo estado, con 
perjuicio de todos; le agradecería infi-
nito se sirviera V. en el próximo nú-
mero llamar la atención a quien corres-
ponda pará que se sirva ordénar al di-
cho Sr. Ruiz que le pertenece el pronto 
arreglo, y que nos quite este foco de 
infección que nos tiene amenazada la 
salud a todos. 
En la confianza que complacerá a los 
vecinos, le da a V. las gracias en su 
nombre, así como de su afmo. s. s. q. 
s. m. b.—Juan Maqueda. 
Esperamos será atendida tan justa 
queja por el Sr. Ruiz Terrones, y tam-
bién nosotros le anticipamos las gracias. 
Orsequiando a Mornerito 
Los amigos y uzmiraores der valiente 
mataor de novillos, Antonio Jiménez, 
apodao Hornerito, estábamos eseando de 
hacer argo en su honó, porque er mu-
chacho se portó con má reaños que er 
Guerra elaníe e sus bichos, y ezo que 
tuvo que matá los dos seguios por el 
aqué de una equivocación cuando los 
encerraron; anque estaba mu cansao y 
había sufrir, varios reborcones, Antonio 
s' empeñó en matá su segundo, que por 
cierto era mu bien prantao, y er hubiá 
quería lucirse, pero tuvo la esgracia de 
que lo cogiera por semejante sitio, y sa-
lió herío en mu mala parte. Pero, ná, el 
niño dijo que no se iba al hule y s' em-
perró en seguir atoreando, y no se fué 
hasta ejarse ar bicho patas arriba. 
Pos, como encomencé iciendo, nos reu-
nimos unos cuantos que nos honramos 
con ser sus amigos, y en vista de que 
Antonio ya había mejorao bastante de su 
hería, pos pensamos orsequiarle con una 
gira en er campo. Espués, como no es-
taba foavía en condiciones de andá ma-
cho, pensemos que nos ajuntáramos toos 
pa darle un banquete. 
En eferto; er domingo pasao nos reu-
nimos en eso que llaman una comía ín-
tima, que por cierto estaba pa chuparse 
los déos Allí reinó er buen humó y la 
alegría: iotá, una güeña tarde. 
A luego, por la noche armamos fiesta 
en cá Antonio y ¡aqaeyo fué er dislo-
que! ¡Como que s' ajuntó allí una co-
lerción de pimpollos que quitaban er 
sentía! ¡Júi qué niñas, Dios! De lo más 
castizo der barrio y de fuera d' él. 
Allí hubo baile de toas las marcas, y 
gracia, y estilos, y ercétera; ¡como que 
había argunos endividuos. como servi-
dor, que se marcan el choti como las 
propias rosas! ¡Y que no baila bien er 
niño! Pos, ná, aquello duró hasta las 
tantas de la madrugó, y eso porque er 
que má y er que menos tiene sus obliga-
ciones, y había que descansó un rato. 
Bueno, me parece que he contao lo 
mejó que he podio lo sucedió, pos me 
encargaron que lo escribiera pa ER SÓ, 
y la verdá, anque yo no entiendo mucho 
de letras, m' he decidió a hacerlo por 
darle gusto a los amigos. 
Lo qiC es que me dijeron que reco-
giera las gracias de las jóvenes y... ¡bue-
no! ¡pa qué lo intenté! Me iban a comer 
cuando se enteraron qu' era pa ponerlo 
en er periódico. Tanto se dijustaron, que 
yo, que no me gusta darle un dijusto a 
nadie, y menos cuando veo que se va a 
picar conmigo una mujer, pos rompí er 
papé, y dije: ¡que apunte Rita los nom-
bres! 
Ea, pos ya creo que he cumplió lo 
ofreció y ya no tengo más que contar, 
sino que a ver si pronto tenemos que fes-
teja otra vez, y má en.grande, al ami-
go Antonio, pos toos creemos que es de 
los que llegan, porque es mu valiente y 
s' arrima, y tié vergüenza torera. 
En fin, salú y suerte. 
Tabardillo. 
í J io t* c í a s 
— Condiós Dolores., 
—Pero, Eufemia, adonde va V. tan 
deprisa. ¿No se puede detener un pa-
tito? 
— Hija, no; porque ya ve usté lo que 
se ha armao con lo que dije la semana 
pasá del boicó. Porque a algunos le ha 
sentao mu mal, y han protestao... 
—Sí, pero eso no le hace, porque 
cuando se dice la verdad todo queda 
en el mismo sitio, y aquí todo lo que 
decimos es por que es cierto. 
—Yo, ya ve usté, bebo siempre de 
mu buenas fuentes. 
—Pues entonces, por eso se vendrá 
usted aquí a las de! centro a llenar... 
—Vaya mujer, no haga usté chistes... 
—Bueno, pues ande usted y, cuénte-
me lo que haya ocurrido en estos días 
pasados. 
—¿Se enteró usté de que el domingo 
pasado, por la mañana, uno que lió el 
vinillo de por la noche con el matarra-
tas de por la mañana, se había hecho el 
amo de la calle Martín de Luque, y que 
un municipal,al quitarle una faca que te-
nía, se había herido en la mano? 
—Ya, sí, que me enteré; pero decían 
que era un yerno de Rosario Media, y 
quién fué se Jllama Antonio Gutiérrez 
Gálvez. 
— En el Albaicín, Dolores López 
Dueñas, armó un escándalo e insultó a 
una pareja de guardias de Seguridad. 
—¡Las hay valientes! 
— ¡Y desahogás! Ahí tiene usté a otra 
Dolores López—no sé si serán parien-
tas—, que de segundo apellío es Osuna, 
que en la plaza estaba vendiendo alme-
jas, y como sabía que no estaban pa 
comerlas, no se las enseñó a los veteri-
narios. . Pero la han denunciado. 
—También me he enterado yo de una 
denuncia que le han puesto a Francisco 
Jiménez Jiménez, por poner a pastar 
dos cerdos en el Coso Viejo, como si 
aquello fuera una haza. 
—¿Se enteró usté del escándalo que 
ayer armaron en la calle de los Hornos 
dos vecinas, madre e hija, llamadas 
Concepción Lara Muñoz y la hija Con-
cepción Pérez, que le dijeron unas 
cuantas «perrerías» al vecino de la calle 
Polilla, Antonio Atroche Veredas? 
—No; de lo que me enteré es, que 
José Velasco Campos, dejó el miércoles 
por la noche en el fie'ato de la Cruz 
Blanca un carro cargado, poniéndolo 
bajo la custodia de uno de los emplea-
dos, y a la mañana siguiente se encon-
tró con que se habían llevado una fa-
nega de trigo. 
—Me han dicho que.el lunes en el 
cortijo de las Piletas, sé pelearon dos 
trabajadores de Cuevas Bajas, llamados 
José Encina Granados y Antonio Arta-
cho Molina; éste le tiró un tiro al otro, 
pero por suerte no le dió. También me 
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enteré el mismo día, que en la plaza de 
Abastos se habían peleao ese forastero 
que vende helao por las calles, que creo 
se llama Joaquín Navarro Bornay, con 
ese que se pasa to el día dando la lata 
con «el rico pirulín de la Habana>f Fi-
del Lozano López, por competencias en 
los negocios. 
—Otro carro ha cogido el tren, des-
trozándolo y matando al mulo, cerca 
de Fuente-Piedra. El carro era de don 
Francisco Luque Pachón. 
—¿Sabe usté? Ayer los municipales 
cogieron a dos niños que se estaban 
apedreando en la calle Estepa, y los han 
denunciado al juzgao. Uno de ellos es 
José Cano Cazorlas, uno de los mucha-
chos que venden EL SOL; el otro se 
¡lama Cristóbal Morón Rosas. 
—Pues entonces hoy irá vendiendo 
el periódico con su noticia! Debe de ir 
pregonando:. EL SOL DE ANTEQUERA 
con la noticia de mi pelea. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, la señora 
Marquesa de Cauche. 
También dió a luz otra niña la señora 
del farmacéutico D. José Franquelo. 
Igualmente, lia tenido otra, la esposa 
de D. Francisco Chacón." 
Que sea enhorabuena. 
DE VIAJE 
Marchó a Málaga él cajero del Banco 
Fíispano Americano. D. José Jiménez 
Rueda. . 
Le. sustituye en su puesto D. José 
Somosierras. 
Regresó de su extenso viaje, nuestro 
amigo D. Joaquín Alcaide Rey. 
Sea bien venido. 
LETRAS DE LUTO 
El viernes a las 24 dejó de existir en 
ésta D. Antonio Bellido Carrasquilla. 
A su familia enviamos nuestro pésame. 
En Villanueva del Trabuco ha fallecido 
11 Sr. Conejo, padre de nuestro amigo 
F ! párroco de S. Pedro, D. Romualdo 
Conejo y Conejo. 
Nos asociamos a su dolor. 
VAPORES CORREOS 
«Fressia', holandés, saldrá de Coruña 
el día 11 y de Vigo el 12 del actual, 
jrara Rio Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Aires. 
• Cataluña», trasatlántica, saldrá de 
Cádiz el día 17, directo a Nueva York. 
«Manuel Calvo», trasatlántica, expe-
dición Venezuela, Colombia, correspon-
d ente al presente mes, saldrá de Barce-
h na el día 10 y de Cádiz el 15. 
NUEVO ESTABLECIMIENTO 
DE TEJIDOS. 
D. José Berdún Adalid, ha dejado de 
¡itrtenecer a la casa de D. Serafín Ro-
sn'es, para establecerse por su cuenta en 
el local donde estuvo instalada la popu-
lar tienda de La Estrella. 
Desde Morón de la Frontera, a donde 
fué para quedarse con las existencias de 
un establecimiento que liquidaba, nos 
comunica haberse quedado con ellas en 
condiciones ventajosísimas, que le per-
mitirán venderlas muy baratas, conti-
nuando después su viaje por Sevilla, 
Córdoba y otras capitales, para comprar 
las grandes novedades que ha de ofre-
cernos en la próxima temporada. 
MÁS TOROS 
Mañana lunes salen para Sevilla dos 
distinguidos jóvenes para comprar cua-
tro novillos de Miura, que se lidiarán 
él día 26 del actual por unos aficiona-
dos de esta localidad. 
Sastrería de ¡flíguel Silva 
Se necesitan oficialas buenas. 
LA HISTORIA DE ANTEQUERA 
Tenemos suspendida la publicación 
de la Historia de Antequera, del doctor 
Alonso García de Yegros, por motivo 
de faltar en el manuscrito original las 
hojas finales, y aunque en otras copias 
han sido hallados varios capítulos, nos 
falta aún el 97. 
Si alguna persona pudiera facilitár-
noslo, le rogamos que así lo haga, con 
objeto de que no quede incompleta la 
obra, precisamente en capítulo tan inte-
resante como el citado, que se titula: 
•^Prosigue la noticia de los hijos de 
Antequera que han sido Obispos, Ca-
nónigos y Prelados mayores de las 
Religiones.» Adición al capítulo 76. 
Debe* tenerse en cuenta que en algu-
nas copias las adiciones están añadidas 
a los capítulos correspondientes. 
. LLAVE ENCONTRADA 
La persona que haya perdido llave 
pequeña como de baúl o arca, en esta 
Redacción le informarán. 
Lia f e d e r a s i ó n de 
obtures antequepano 
Haciendo historia.—Invitación al acto.—Preliminares, 
Alusiones a la Prensa. -División en la ciase. 
Hablan los periodistas. 
Intransigencias de los obreros,—Resumen. 
Haciendo historia 
Debiéndonos a la opinión y en nues-
tro deseó de que ésta conociera cuanto 
del maldito asunto del boicotaje se 
había dicho, publicamos el domingo 
anterior con la carta del presidente de 
los albañiles, los comentarios de rigor 
que naturalmente la misma originaba, 
más otros que se desprendían de las 
manifestaciones que personalmente se 
nos hicieran por algún que otro repre-
sentante de las Sociedades obreras. 
Creyéndose lastimado en sus intere-
ses el gremio de zapateros, una comi-
sión de ellos nos visitó para demostrar-
nos que no habían sido los culpables 
de aquel pasado estado de cosas. 
Nosotros, que sólo perseguimos la 
aclaración del asunto, hubimos de mos-
trarnos conformes en publicar cuanto 
entendieran justo y razonable, mas ha-
ciendo constar que a los verdaderos res-
ponsables había necesidad de sacarlos a 
la vergüenza pública, para que así su-
frieran el merecido castigo a su felonía. 
El resultado de esta visita, unido al 
que tuviera la que también nos hizo 
Natalio Reyes, va en sitio aparte, y lo 
damos a la publicidad y sin la firma de 
algunos gremios, como notar puede el 
lector, para que el pueblo juzgue de la 
conducta de todos. 
Como no quisiéramos ahondar dife-
rencias' ni hacer resaltar manifiestas con-
tradicciones, aquí terminamos estos obli-
gados preliminares. 
Invitación al acto. 
La Sociedad de zapateros, cortadores 
y guarnecedores, tuvo la atención de di-
rigirnos atenta carta, invitándonos a la 
asistencia al acto que, con motivo de la 
Federación de las Sociedades Obreras 
de la localidad, se celebró anoche a las 
diez en el domicilio social de las mis-
mas. 
Aceptamos gustosos la tal invitación, 
primera que las sociedades obreras di-
rigen a este periódico, que desde su 
aparición se ha significado por la de-
fensa desinteresada y leal que ha hecho 
de los justos intereses y derechos de 
esa legión vejada y preterida que forma 
la falange de los modestos hijos del tra-
bajo, y al citado Centro se dirigieron 
nuestro Director y el compañero de 
Redacción Sr. Navas Colomer, esperan-
do pasar un buen rato entre los honra-
dos trabajadores, que, dando una prue-
ba de ciudadanía y civismo, estaban dis-
puestos a unirse como un solo hombre, 
para la defensa de sus derechos atrope-
llados y burlados por ios explotadores 
de siempre, por los comerciantes del 
hombre, y poder llevar al periódico la 
nota simpática y agradable de que se 
abría una nueva era para los obreros 
de Antequera de fraternidad y unión de 
la que podía esperarse la dignificación 
material a que tienen perfectísjmo dere-
cho, y la regeneración social, moral y 
cultural de las que están tan necesitados. 
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Preliminares. 
En el amplio patio de la casa se abre 
la sesión, con asistencia del delegado de 
la Autoridad, uno o varios agentes de 
la misma, representaciones de todas las 
sociedades obreras, excepto de las de 
barberos y camareros, que por tratarse 
de la noche de un sábado, no pudieron 
asistir; pues sabido es, que en tales no-
ches es cuando estos obreros tienen 
mayor ocupación. 
• El Presidente abre la sesión e invita 
a los representantes de los distintos 
gremios a que hagan uso de la palabra. 
Él primer obrero que hace uso de ella, 
pregunta si están presentes los repre-
sentantes de los albañiles, y se extraña y 
lamenta al mismo tiempo, de que se 
hayan dirigido a la Prensa. 
El Presidente expone sus deseos de 
que la Federación la formen única y ex-
clusivamente obreros y no patronos y 
obreros, cuyos intereses juzga incom-
patibles, siendo por lo tanto perjudicial 
a los de la causa obrera la intromi-
sión en sus sociedades del elemento 
patronal. 
Pide la palabra un obrero, y dice que 
hace falta se destituya inmediatamente 
al gremio que tenga patronos en su 
seno, porque colectiva y social mente 
hablando hay que considerar a tales so-
ciedades como si fueren patronos, es 
decir, enemigos del obrero. 
En parecidos términos se expresan 
varios oradores más, abogando todos 
por la unión: pero todos acusando más 
o menos veladamente a, la Sociedad de 
albañiles. 
A la pregunta del Presidente si están 
o no conformes con la federación, con-
testan afirmativamente todos los pre-
sentes, incluso el presidente de los al-
bañiles, y por parte de los dependien-
tes pide la palabra su presidente, Víl-
chez Ortega, el cual dice que, moral y 
materialmente, de espíritu y de hecho, 
están al lado de los obreros locales; 
pero que oficialmente no pueden fede-
• rarse por impedírselo sus estatutos, los 
cuales disponen que las sociedades de 
dependientes sólo puedan federarse con 
sus similares de la comarca, región o 
provincia. 
Alusiones a la Prensa. 
Uno de los oradores hace alusiones 
a ta Prensa local, lamentándose de que 
este periódico haya publicado la carta 
del presidente de los albañiles, en la 
que, según su criterio, se falta desca-
radamente a la verdad, y pide que en 
el próximo número se haga una com-
pleta rectificación sobre el asunto, de-
jando en buen lugar el honor de los 
zapateros, que, según su modo de apre-
ciar las cosas, quedaba en entredicho. 
División en la clase. 
Continúa la discusión sobre el mismo 
asunto. Varios obreros acusan a los 
arañiles de inteligencia con los patro-
nos y sobre todo de ser ellos los auto-
res del boicot a los toros de Santiago, 
pues ellos fueron los que se dirigieron 
a los restantes gremios suplicándoles 
que, por solidnridad con ellos, dejasen 
de asistir a la función. 
El presidente de los albañiles se rati-
fica en todo lo diclio en su carta, y ante 
las insinuaciones reiteradas a que arro-
je de la Sociedad que preside al ele-
mento patronal, contesta que, noble y 
dignamente, le es imposible hacerlo; 
pues en un tiempo elios necesitaron de 
esos elementos y les pidieron ayuda, 
que les fué concedida, y por consi-
guiente hoy no podían arrojarlos igno-
miniosamente por la borda, cual se 
pretendía. 
Hablan ios periodistas. 
Para recoger alusiones hechas a la 
Prensa, pide la palabra el director de 
este semanario. 
Saluda a los presentes y agradece la 
invitación que se le ha hecho, primera 
en su clase. Habiéndose hablado del 
periódico por algunos oradores—dice— 
yo no podía por menos que recoger esas 
alusiones y como director que soy del 
misino; e! motivo, la causa que justifica 
haya pedido la palabra, expresada 
queda. Publicamos la carta de que se 
ha hecho mención porque entendía-
mos que cuando el presidente de un 
gremio se dirige a! público no podían 
ser de escaso valor las razones en que 
apoyara su proceder. 
Siempre nos hemos distinguido por 
un gran afecto hacia vosotros; yo no 
quisiera que la nota discordante aquí 
se diera, ni mucho menos que trascen-
diera a la calle. 
Lo que dije a la comisión de zapate-
ros que me visitara, aquí lo repito y 
aquí lo mantengo; que a los verdade-
ros responsables debe aplicarse duro 
castigo, que con quienes van contra 
los intereses generales de Anfequera, 
nosotros no hemos de tener el más leve 
reparo porque sus nombres en letras de 
molde se vean y con los tipos mayores 
que en la imprenta tengamos. 
Os ofrecimos en un tiempo las colum-
nas de EL SOL y si éstas no las utili-
zásíeis, en vuestra defensa, ciertamente 
que la culpa no fué de nosotros. 
Terminad vuestras discordias y dar 
la nota grata de unión y fraternidad 
porque si os dividís, bien podéis ya dar 
por perdida vuestra causa, y toda causa 
siendo decente, noble y justa hallará 
en nosotros los más esforzados paladi-
nes; mas contrariamente, en gravísimos 
e irreductibles censores nos converti-
remos, cuando fines diametralmente 
opuestos se persigan. 
La sinceridad y buena fe con que 
procedemos, es "notoria; si no sabéis 
apreciarlas, vosotros seréis responsables 
de las consecuencias, 
A pesar de lo dicho por el director 
se insiste tanto sobre el particular que 
se ve obligado el compañero Sr. Navas 
a intervenir diciendo que EL SOL DE 
ANTEQUERA se debe única y exclusiva-
mente a la verdad, que sólo defiende 
los fueros de la justicia y de la razón, 
que únicamente le importan los sacro-
santos intereses de Antequera que 
deben estar ante todo y por encima de 
todo, y que nuestro periódico se ha 
distinguido siempre por la defensa que 
ha hecho dt los humildes y de los des-
graciados, de los pretendes que tenien-
do la razón por su paito, no disponen 
de la fuerza necesaria para hacerla vaíer; 
que en este asunto EL SOL se había 
limiiadoa publicar una raita firmada de 
la cual respondía su autor y que el 
periódico podía considerarse como un 
espejo de luna clara que representa fiel-
mente la imagen que se le pone por 
"delante, no pudiendo culpársele de las 
fealdades de la misma. 
Dice no tiene inconveniente alguno 
en que aparezcan en las columnas de 
esta publicación la verdad desnuda y 
lisa; pero que reflexionen antes en el 
día de júbilo que proporcionarán a sus 
materiales enemigos ios patronos,'al 
hacer públicas sus divisiones y rivali-
dades. 
A pesar de eso, se nos obliga a que 
publiquemos iodo lo ocurrido y a rec-
tificar tos comentarios del número pa-
sado, perjudiciales al honor de los za-
pateros, y en su virtud hacemos la si-
guiente información. 
Intransigencias de los obreros. 
Se oponen terminantemente a que 
los albáñiles formen parte de la Federa-
ción sin expulsar a los patronos, sa-
liendo a relucir una serie de egoísmos 
y pasioncillas de menor cuantía que en 
nada les favorece. 
Estando hablando el presidente de 
los albañiles, un obrero interrumpió: 
«eso es mentira»; la presidencia no lla-
mó la atención al interruptor, y el des-
mentido abandonó el loca!, manifestan-
do que en el momento en que se per-
mitía un lenguaje tal para discutir las 
cosas, le era imposible permanecer un 
momento más en aquel sitio. 
Resumen. 
Se acordó la federación de todas las 
sociedades obreras, excepto la de alba-
ñiles, y se nombraron dos delegados 
por cada una de las federadas, para rer 
dactar y aprobar el reglamento, acor-
dándose también la creación de una es-
cuela en cuanto la federación sea un 
hecho. 
Sentimos mucho que del primer acto 
en que se ha intentado la unión, haya 
surgido la división del elemento obrero 
y hacemos votos porque la funesta se-
milla del odio y zizaña. egoísmos y pa-
siones, sembrada, no fructifique y dé al 
traste con los deseos de emancipación 
y regeneración de los honrados traba-
jadores antequeranos. 
Por hoy creemos que los patronos 
están de enhorabuena. 
Por falta de espacio 
Por dar cabida completa a la infor-
mación de última hora que antecede, 
nos hemos visto obligados a retirar, 
entre otras cosas, el principio del cuen-
to que finaliza a la vuelta de esta pági-
na. En el próximo número se inser-
tará ínteéro. 
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Al fin uno de los frailes pudo cáca-
parse del lodazal, y lo primero que hizo 
fué estirar un palmo las orejas del mu-
chacho, que exclamó gimiendo: 
—¿Pues qué he de decir? 
— Asi como ha salido el uno, que 
salga el otro. 
Asi lo hizo, cambió de estribillo y 
continuó su desdichado camino, tan 
lleno de tropiezos, hacia el molino, a 
donde por fin llegó. El molinero aquel 
dia estaba de mal humor y con motivo: 
había tenido la desgracia de perder un 
ojo, que le saltó con una astilla arre-
glando las muelas del molino. 
El estúpido muchacho al verle, y no 
acordándose ya de lo que su madre le 
había dicho, se puso a repetir lo que le 
había mandado el fraile: i 
—Así como ha salido el uno que 
saiga e! otro. 
Pronto perdió la paciencia el moli-
nero; y, sin encomendarse a Dios ni al 
diablo, cogió la pala y se la rompió en 
la espalda. 
El muchacho se escapó dejando el 
saco al suelo, y en llegando a su casa 
dijo a su inadre'que por nada del mun-
do volvería a buscar la harina al mo-
lino, poique le habían pasado cosas 
muy gordas. 
Y no se sabe si le convencieron de 
que no volviera nunca más a hacer el 
bausán. 
Reglamento de Somate-
nes de la provincia de 
Málaga 
(Continuación) 
DE LOS ALCALDES RESPECTO 
' DEL SQMATÉN 
Arí. 66. Siendo los Alcaldes auto-
ridades superiores en toda .localidad, 
sus funciones no pueden ser interrum-
pidas ni desconocida su representación 
por ningún Cuerpo creado dentro de la 
tfiisma. 
Por consiguiente debe evitarse por 
todos los medios posibles que los Jefes 
de Somatén sean un obtáculo en las 
funciones oficiales de las Municipalida-
des y que éstas dilaten o entorpezcan 
determinados casos, las operaciones del 
Somatén si las circunstancias le obli-
glan e ponerse sobre las armas. . 
Objeto de tanta importancia, puede 
lOgiaise observando las reglas siguien-
tesv 
Árt. 67. Cuando los Alcaldes a conse-
cuencia de orden superior o aviso par-
ticular pidan el levantamiento de un So-
matén para la persecución de malhe-
chores, gente armada y sospechosa, in-
cendio, etcétera, etcétera. 
Los jefes se les presentarán procu-
rando ponerse de acuerdo con ellos 
respecto al número de hombres que se 
necesite y la manera de emplearlos. 
Art. 68. Igualmente, siempre que los 
jefes por orden superior o noticia que 
tengan de la presencia de ladrones o 
gente armada sospechosa en el país. 
crean llegado el intMnento de focar a 
Somaten, darán aviso al alcalde o per-
sona que lo represente; mas si el So-
matén ha de reunirse por otro aviso que 
el de campaña, pedirán su permiso; 
siendo las circunstancias muy urgentes 
y en las que la campana pudiera malo-
E l comerciante que m á s 
anuncia, es el que m á s 
vende. 
Usted mismo puede com-
probar la gran d i fus ión 
que alcanza E L S O L D E 
A N T E Q U E R A y se con-
v e n c e r á de lo eficaz de 
su propaganda. 
grar el objefo de la reunión, el jefe po-
drá levantar el Somatén desde luego, 
y dar después conocimiento al alcaide 
de su disposición. 
Art. 69. Los alcaldes no se opon-
drán a que los jefes reúnan su fuerza, 
para cumplir las funciones legales del 
reglamento. 
Art. 70. Los alcaldes o persona que 
lo represente legalmente, podrán pedir 
a los jefes el auxiíio de! Somatén cuan-
do lo haga necesario cualquier conflicto 
local y no tenga o no baste otra fuerza 
pública de que disponga. 
Arí. 71. Cuando parezca oportuno, 
los jefes de Somatén solicitarán de ios 
de puesto de la Guardia civil, la tras-
misión de comunicaciones entre aque-
llos, relativas al servicio. 
Art. 72. No teniendo los jefes ni de-
más individuos del Somatén, conside-
rados -aisladamente, privilegio alguno 
especia! que los diferencie de los demás 
ciudadanos, las autoridades coínpeíen-
tes en las faltas o delitos comunes en 
que aquellos incurran, pueden proce-
der contra ellos, con arreglo a las leyes. 
DISPOSICIONES ESPECIALES 
SOBRE EL SOMATÉN ARMADO EN 
LA CAPITAL Y CIUDADES 
Art. 73. En la capital se nombrará 
un auxiliar, un jefe y sub-jefe, que lo 
serán de todos los partidos de la misma. 
Art. 74. Los distritos se dividirán en 
zonas o demarcaciones en la forma que 
se acuerde por el Presidente a propues-
ta del jefe del mismo y oyendo al jefe 
del partido o jefe de la ciudad en su 
casa y auxiliar, nombrándose un jefe 
para cada una de ellas, que tendrá a 
sus órdenes tantos jefes de grupos 
como sean necesarios a su extructura y 
extensión. 
Estos nombramientos se harán en la 
forma prevenida en este reglamento 
para los demás jefes. 
Art. 75. Los jefes de grupo de acuer-
do con los de distrifo, designarán en 
cada calle o parte de éjla un afiliado, 
que ejercerá las funciones de jefe de 
calle o sección respectiva. 
Art. 76. Los Somatenes al inscribir-
se manifestarán si su compromiso se 
limita a defender su propio domicilio-
alcanza a contribuir a la defensa de su 
barrio a las órdenes de sus jefes, o es-
tán dispuestos a formar parte de la 
ronda volante del distrito para cumplir 
sus cometidos en donde lo ordenen los 
jefes del mismo, que ,se pondrán previa-
mente a disposición de la autoridad 
militar encargada de la Zona. 
Los Somatenes serán de tres clases: 
1. ° Somatenes encargados de de-
fender la calle desde su casa. 
2. ° Somatenes encargados de de-
fender los puntos convenientes del 
barrio. 
3. ° Somatenes que constituyen las 
rondas volantes. 
La acción de defensa colectiva se en-
tiende únicamente para los hombres 
jóvenes y vigorosos que se presten a 
velar por las vidas y haciendas de sus 
convecinos. 
En su virtud, y teniendo en cuenta 
que todos debemos ofrecernos al sacri-
ficio en aras de la Sociedad y el orden, 
ya que ésta colectividad tiende única-
mente a defender los sagrados derechos 
de la propiedad y de! bien público, con-
trario a todo egoísmo personal, los que 
se alisten con el objeto de prestar ser-
vicio en su domicilio, deberán hacerlo 
constar asi al inscribirse, para que se 
tenga en cuenta en ¡a organización de 
los distritos. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
• semana. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 11.—Doña Virtudes Mansilla, por 
su esposo y dofta Victoria Checa por 
sus padres y difuntos. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 12.—Doña Filomena Garrido, por 
sus padres. 
Día 13.—Doña Trinidad Ríos, por su 
esposo D. Manuel García Sánchez. 
Día 14.—Doña Purificación Palma, por 
su esposo señor Vldaurreta. 
El día 15 Jubileo plenísimo visitando 
la Capilla del Sagrario de San Pedro. 
SANTA MARÍA DE JESÚS 
Día 15.—Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus difuntos. 
Día 16 —D. José Luque Palacios, por 
su padre. 
Día 17.—D- Joaquín Alarcón. 
PRECIOS DE SraiPCIÓi 
DE 
"EL SOL DE ffNTEQUEM,, 
En Antequera, un mes, . . 0'40 ptas. 
Fuera, trimestre, anticipado, 1'50 > 
NUMERO SUELTO, corriente, 10 cts. 
» * atrasado, 25 < 
